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Junior Recital:
Kristin Bakkegard, violin
Kathy Hansen, piano
Hockett Family Recital Hall
Tuesday, April 19, 2011
9:00 p.m.
Program
Partita No. 1 in b minor, S. 1002
Allemanda - Double
Corrente - Double: Presto
Sarabande - Double
Tempo di Bouree - Double
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Caprice #13: Allegro Niccolo Paganini
(1782-1840)
Pause
24 Preludes, Op. 34
No. 10: Moderato non troppo
No. 15: Allegretto
No. 24: Allegretto
Dmitri Shostakovich
(1906-1975)
arr. by Dmitri Tsyganov
Kathy Hansen, piano
Violin Sonata No. 3 in c minor, Op. 45
Allegro molto ed appassionato
Allegretto espressivo alla Romanza
Allegro animato
Edvard Grieg
(1843-1907)
Kathy Hansen, piano
This Junior Recital is in partial fulfillment of the degree Music Performance. 
Kristin Bakkegard is from the studio of Susan Waterbury.
